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исследования, которые можно применить в вопросах исследования уровня риска инновационных 
проектов.  
Суть методики выявления и оценки рисков инновационного процесса можно изложить следу-
ющим образом: 
I этап: выделение основных групп рисков по стадиям реализации процесса. 
II этап: выявление наиболее важных рисков, исходя из экспертных оценок:  
1) определяется соотношение весов приоритетов (ВПр). Их сумма должна быть равна 1. 
2) определяется вес каждого простого риска ВРi,=  ВПр /М 
где М – количество простых рисков в данном приоритете. 
III этап  – оценка вероятности наступления событий. 
Для максимальной точности оценка производится экспертным путем (не менее 3–х экспертов). 
Каждый эксперт определяет перечень отдельных рисков и оценивает вероятность их наступления: 
0 – несущественный, 25 — скорее всего, не реализуется, 50 — о наступлении события ничего 
неизвестно, 75 — скорее всего, проявится, 100 — риск наверняка реализуется. 
При необходимости, количество вероятностных оценок может увеличиваться или уменьшаться 
IV этап  – расчет экспертных оценок простых рисков. 
Данная оценка сочетает две вероятностные оценки: 
а) оценка вероятности наступления риска, которая определяется экспертами; 
б) комплексная оценка риска, включающая два вероятностных показателя ВПр, ВРi. 
Далее рассчитывается среднеарифметическое значение оценки рисков по каждому приоритету. 
Это позволяет определить средний уровень рисков на данный период времени, с выделением за-
тем более существенных рисков (оценка которых выше среднеарифметического значения). 
V этап — определение наиболее существенных рисков и разработка мероприятий по снижению 
их отрицательного воздействия [2]. 
Данная система оценки риска инновационных процессов может применяться на предприятиях 
и в организациях разного типа, так как основная часть инновационных рисков возникает вслед-
ствие управленческих решений, которые принимаются на нескольких уровнях иерархии управле-
ния. 
Использование предлагаемой методики позволяет определить и оценить вероятность наступле-
ния рисковых событий инновационных процессов и разработать меры для их минимизации. Одна-
ко ни одна из разработанных на сегодняшний день методик не может дать однозначной и единой 
оценки уровня риска для различных инновационных проектов. В связи с этим на сегодняшний 
день стоит вопрос о разработке такого метода, который позволит дать полную однозначную коли-
чественную характеристику и оценку уровня риска инновационного проекта. 
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Важной задачей на современном этапе развития экономики Республики Беларусь является по-
иск источников повышения технологического уровня производства. Одним из них являются инве-
стиции. Их привлечение позволяет использовать современные высокопроизводительное оборудо-
вание и прогрессивные технологии, что обеспечивает рост  объемов производства и повышения 
качества продукции [1, с.50]. 
Деятельность любой фирмы, так или иначе, связана с вложением ресурсов в различные виды 
активов, приобретение которых необходимо для осуществления основной деятельности этой фир-По
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мы. Но для увеличения уровня рентабельности фирма также может вкладывать временно свобод-
ные ресурсы в различные виды активов, приносящих доход, но не участвующих в основной дея-
тельности [2, с.21]. 
Основной стратегической целью ОАО ‖Лидский мясокомбинат― является перспективное разви-
тие предприятия, которое заключается в создании прибыльного производства с сохранением заня-
тых позиций на внутреннем и внешнем рынках сбыта, за счет проведения реконструкции и техни-
ческого перевооружения отдельных производств предприятия.  
Стратегия развития ОАО ‖Лидский мясокомбинат― во многом определяется сильными и сла-
быми сторонами его производственно–хозяйственной деятельности, а также имеющимися воз-
можностями и угрозами. 
Сильные места в производственно–хозяйственной деятельности: 
 выпускаемая продукция является продовольственным товаром, спрос на который характе-
ризуется низкой эластичностью; 
 высокий конкурентный потенциал предприятия, складывающийся из производственной, 
кадровой и технической составляющих; 
 наработанные постоянные связи с потребителями; 
 высококвалифицированные и опытные кадры управления, в том числе и инженерно–
технические работники, имеющие значительный стаж работы на производстве. 
Слабые места в производственно–хозяйственной деятельности: 
 рост затрат на производство в связи с ростом цен на основное сырье и приближением цен 
на топливно–энергетические ресурсы к мировым; 
 высокая степень государственного регулирования цен на мясо и мясные продукты, что 
ограничивает возможности предприятия по проведению самостоятельной ценовой политики; 
 сезонность спроса на продукцию, обусловленная субъективными факторами потребитель-
ского рынка; 
 достаточно стабильная позиция конкурентов, работающих на рынке Гродненской области 
[3]. 
ОАО ‖Лидский мясокомбинат― с одной стороны, инвестирует свободные денежные средства в 
акции ОАО ‖Белагропромбанк― и ЗАО ‖Торговый Дом ‖Гродненский―, находящегося в г. Смолен-
ске Российской Федерации, а также направляет внутренние средства на модернизацию и перево-
оружение основных средств ОАО. С другой стороны, занимается привлечением инвестиций, что 
позволяет получать дополнительные денежные средства на расширение предприятия и, тем са-
мым, увеличения объемов производства продукции. 
Более 5 лет предприятие вкладывает инвестиции в техническое перевооружение и реконструк-
цию колбасного производства. За рассматриваемый период с 2010 по 2014 года ОАО ‖Лидский 
мясокомбинат―  заключил 4 крупных  договора по привлечению инвестиций в основной капитал.  
Что касается доли инвестиций в основной капитал в общем объеме направленных денежных 
средств, то она в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах составила соответственно 1,76%; 0.7%, 1,66% и 
1,93%. Это свидетельствует о том, что предприятие постоянно увеличивает объем средств, 
направленных на модернизацию существующей материально–технической базы, или покупку но-
вого оборудования. Однако отсюда вытекает и негативные факты. Ведь в основном, предприятие 
привлекает свободные ресурсы у банков в качестве кредитов, что негативно влияет на финансо-
вую безопасность предприятия. В данном случае необходимо более активно заняться привлечени-
ем непосредственно инвестиционных ресурсов, в том числе и от нерезидентов страны, что позво-
лит снизить нагрузку в виде процентных выплат по кредитам.  
Однако, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в стране, четкую направленность 
государства на развитие инвестиционных и инновационных сфер экономики, а также кредитор-
скую задолженность предприятия, необходимо более активно заняться привлечением свободных 
инвестиционных средств, в том числе и зарубежных. Это позволит улучшить коэффициенты фи-
нансового положения предприятия, увеличить объемы продаж и, тем самым, прибыль. Также, це-
лесообразно провести перевооружение ряда цехов предприятия, как за счет собственных средств, 
так и банковских кредитов и инвестиций. 
Доля же инвестиционных средств в общем объеме привлеченной денежной массы в 2010, 2011 
и 2012 годах составила 0,93%; 0,19% и 0,40% соответственно. Отметим, что в 2013–м году пред-
приятие привлекло всего 100 миллионов рублей по инвестиционной деятельности (менее 0,15% от 
привлеченной денежной массы). Это связано с большой зависимостью предприятия от набранных 
кредитов, что можно заметить по повышению показателя обеспечения собственных средств и 
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снижения объема собственных оборотных средств. Поэтому, для снижения уровня риска потери 
платежеспособности, в 2013 году было разумным отказаться от кредитных ресурсов. Отсюда вы-
текает существующая основная проблема по инвестиционной деятельности предприятия, которая 
заключается в малой активности иностранных инвесторов по привлечению своих свободных 
средств в анализируемое предприятие. 
Что касается инвестиционной привлекательности предприятия, можно говорить о хорошем по-
ложении ОАО ‖Лидский мясокомбинат―. Ведь предприятие ежегодно функционирует стабильно, 
наращивая свою прибыль и объемы продукции. Однако 2013 год предприятие окончило с убытком 
и ухудшением общего финансового положения, что может негативно отразится на инвестицион-
ной привлекательности предприятия. Несмотря на это, положительная характеристика мясоком-
бината, как заемщика и субъекта привлечения инвестиционных ресурсов, позволит предприятию в 
следующем году выполнить планируемые мероприятия по привлечению дополнительных средств 
и модернизации технологической базы.  
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Для обеспечения эффективной деятельности предприятия, ориентированной на выпуск продук-
ции, обладающей необходимым потребителю качеством и конкурентоспособностью, необходимо 
целенаправленно и профессионально изучать и анализировать конкурентную среду. Под конку-
ренцией понимается соперничество на рынке между отдельными физическими или юридическими 
лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели. Конкурентоспо-
собность предприятия показывает, насколько продуктивно и эффективно предприятие по отноше-
нию к конкурентам, посредникам и в обслуживании заказчиков. Продуктивность связана с каче-
ством выпускаемых изделий, занимаемой долей рынка и доходностью; эффективность – со скоро-
стью ответной реакции и экономией издержек. Эффективность и продуктивность, в конечном сче-
те, зависят от конкурентной рациональности предприятия, т.е. силы ее соревновательного духа и 
умения принимать решения. Конкуренция характеризуется наличием нескольких соперников, од-
ной и той же сферой деятельности, совпадающей целью. Конкурентоспособность любого товара 
может быть определена только в результате его сравнения с другим товаром и, следовательно, яв-
ляется относительным показателем. Она отражает отличие данного товара от товара конкурента 
по степени удовлетворения конкретной потребности. Для того чтобы выяснить конкурентоспо-
собность какого–либо товара, необходимо не только сравнить его с другими товарами по степени 
их соответствия конкретной потребности, но и учесть при этом затраты потребителя на покупку и 
последующее использование для удовлетворения своей потребности. Под конкурентоспособно-
стью товара понимается комплекс потребительских и стоимостных характеристик, определяющих 
его преимущество на рынке над другими товарами в условиях широкого предложения конкури-
рующих товаров–аналогов [1, с. 6].  
Значительное место в обеспечении конкурентоспособности продукции и улучшении конку-
рентных позиций предприятия занимают экономические методы. В методах конкурентной борьбы 
существуют два основных направления: 
• ценовое, когда цены на товар предприятия устанавливаются ниже, чем на товар конкурента с 
примерно одинаковыми свойствами и того же качества (например, скрытая ценовая конкуренция, 
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